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生活保護受給者の地域生活支援
牧 園 清 子











































































































































































































































































































⑴ 金銭管理 ア 計画的な金銭の消費ができるか




⑶ 家事，家庭管理 ア 食事の支度ができるか
イ 部屋を掃除，整頓できるか
ウ 洗濯できるか
⑷ 安全管理 ア 火の元の管理ができるか
イ 戸締まりができるか
⑸ 身だしなみ ア 外出時等きちんとした身なりをしているか
イ 定期的に入浴する習慣が身に付いているか









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月日 行事 総数 男性 女性 備 考 生保受給者 活動内容

















4 2月6日㈪ 2 1 1 1 ・リサイクル衣料販売






6 2月9日㈭ 鍼灸 9 5 4 3 ・鍼灸治療（鍼灸の先生2
人）
7 2月13日㈪ 4 2 2 3 ・調査お礼
表5 風まちサロン参加者数











































































性別 年齢 現在の居住状況 参加の目的
1 男 62 借上げアパート 家賃支払い
2 男 48 借上げアパート 生活費受領
3 男 65 アパート サロンの手伝い
4 男 60 アパート 保証人料支払い
5 男 65 巡回訪問型アパート 食事会参加
6 男 43 入院中 外泊訓練
7 男 56 都営アパート 鍼灸治療を受ける
8 男 38 アパート 友人に会うため
9 女 63 アパート サロンの手伝い
10 男 60歳前後 アパート 保証人料支払い
11 女 60歳前後 アパート 保証人料支払い
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